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Le clergé séculier en Nouvelle-France a été recruté autour de deux 
institutions majeures : les Séminaires de Québec et de Montréal. 
p	Le séminaire de Québec occupe d’abord 
la maison de la veuve de Guillaume 
Couillard pendant une douzaine d’années. 
Puis les premières ailes sont érigées entre 
1675 et 1681 à côté de la cathédrale- 
basilique. Disposé en quadrilatère, le 
noyau d’origine est progressivement 
augmenté jusqu’à constituer le plus impor-
tant ensemble immobilier de la vieille ville. 
Le séminaire est monument historique 
classé depuis 1968.
© Alain Roy, 2007, Q03-52
q	« Plan du Séminaire de Québec levé par les élèves 
de la classe de mathématiques 1841-1842 » [détail]
© Musée de la civilisation, fonds d’archives 
du Séminaire de Québec. No SME-11
Le premier à voir le jour en 1657, 
le Séminaire de Saint-Sulpice de 
Montréal, a la particularité d’être 
resté sans vocations canadiennes 
jusque tard après la Conquête britan-
nique. Il reçoit plutôt les sulpiciens 
français qui s’y arrêtent tous, à un 
moment ou l’autre de leur apostolat, 
même si plusieurs d’entre eux sont 
affectés aux missions des Grands 
Lacs ou en Acadie. La grande majo-
rité néanmoins œuvre essentiellement 
dans l ’ î le de Montréal. Au xviiie 
siècle, ils seront régulièrement une 
trentaine à desservir la colonie.
C’est à Québec que naît un clergé 
canadien sous l’impulsion de Mgr de 
Laval, le premier évêque. Il érige un 
séminaire en 1663 et le rattache au 
séminaire des Missions Étrangères de 
Paris pour répondre au contexte par-
ticulier de l’évangélisation et faciliter 
le recrutement des curés des parois-
ses qu’il compte bien fonder lorsque 
la colonie se peuplera. Ce Séminaire 
possède une triple vocation : il forme 
des jeunes gens à la prêtrise, fournit 
des curés et des desservants et, enfin, 
l’évêque y choisit son chapitre. Mgr 
de Laval voulait que tous les prêtres 
y restent rattachés, qu’ils en obtien-
nent subsistance et soutien en cas de 
maladie. Le Séminaire s’engageait 
à assumer leurs frais de transport 
entre les deux continents. La nou-
velle institution possèdait également 
le privilège exceptionnel de recevoir 
la dîme de toute la colonie. Si les 
évêques reprirent leurs prérogatives 
par la suite, le Séminaire de Québec 
a conservé l’exclusivité de la forma-
tion des futurs prêtres canadiens 
jusqu’au xixe siècle. Sous le Régime 
français, quelque 150 prêtres en 
sont issus, dont près de 60 % d’ori-
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